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Slamet Haryanto (S200090027). Peningkatan Keterampilan Menulis Surat 
Pribadi Melalui Pembelajaran Kontektual Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 9 
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Tahun pelajaran 2011/2012. Tesis. Program 
Studi Magister Pengkajian Bahasa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2014. 
 Keterampilan menulis surat pribadi melalui pembelajaran kontekstual 
merupakan salah satu metode pembelajaran inovatif yang dapat digunakan pada 
pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam keterampilan menulis surat pribadi. 
Adapun tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah mendeskripsikan peningkatan 
pembelajaran, dan keterampilan menulis surat pribadi melalui pembelajaran 
kontekstual. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan strategi 
pembelajaran kontekstual.Lokasi penelitian di SMP Negeri 9 Tambun Selatan 
kabupaten Bekasi.Sumber data penelitian ini diperoleh dari siswa kelas VII. Data 
yang diperoleh dengan menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan penulisan surat pribadi siswa melalui penilaian tugas. Teknik analisis data yang 
digunakan teknik analisis kritis, dan teknik komparatif. Keabsahan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi data. Prosedur penelitian ini 
didasarkan pada prosedur penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, evaluasi dan refleksi 
 Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II.Hasil 
peningkatan pembelajaran menulis surat pribadi menunjukkan siswa memperhatikan 
penjelasan dari guru meningkat 40%, dapat menjawab pertanyaan meningkat 15%, 
secara aktif mencatat penjelasan meningkat  36%, mengerjakan tugas individu secara 
berkelompok meningkat 30%, dan siswa melakukan kerja diskusi meningkat 41%.  
Peningkatan keterampilan menulis surat pribadi dapat dilihat dari hasil rata-rata 
kemampuan menulis surat pribadi meningkat 30%, sedangkan ketuntasan klasikal 
95% dengan rata-rata ketuntasan klasikalnya 48%. Sehingga indikator pencapaian 
criteria ketuntasan minimal tercapai, siswa tidak ada yang mendapatkan nilai di 















Slamet Haryanto (S200090027). The improvement of Personal Letter Writing 
Skills through contextual learning at Seventh Grade students of SMP Negeri 9 
TambunselatanKabupatenBekasi 2011/2012. Thesis. Master of Language Studies 
Post Graduate Program, University of Muhammadiyah Surakarta 2014. 
 Personal Letter Writing Skills through contextual learning is one of the 
innovated learning methods that can be used in Indonesian language learning, 
especially in writing personal letter skills. The purpose of this research is to describe 
the increasing in learning Indonesian language, and writing personal letter skills 
through contextual learning. 
 This study used a class action research method with contextual learning 
strategies. The research placed in SMP Negeri  9 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. 
The data source of this study were taken from the students of grade eleventh. The 
data was obtained by using observation sheets, interviews, documentation, and 
student‟s writing personal letters through the assessment tasks. Data analysis 
techniques used techniques of critical analysis, and comparative techniques. The 
validity of the data in this study used the technique of triangulation of data. The 
procedure is based on the study of procedure class action, including planning, 
implementation, observation, evaluation and reflection. 
 This research were conducted in two phases, namely the first cycle and 
second cycle. The increasing result in learning writing a personal letter shows that the 
students pay attention to the explanation of teachers increased by 40%, answering the 
question raise 15%, actively recording the explanations increased 36%, individual 
tasking in a group increased by 30%, and the students doing the work discussion 
increased 41%. The increasing in personal letter writing skills can be seen from the 
results of the average personal letter writing ability increased by 30%, while the 
classical completeness 95% with an average of its classical completeness 48%. Thus 
the indicators of its achievement minimum completeness criteria was reached, none 
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